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María Cano 
A lo largo de la historia se ha evidenciado un sinfín de exponentes políticos, en Colombia sin 
lugar a duda la parte masculina ha preponderado, sin embargo dentro de las mujeres que 
logran destacar en este grupo, encontramos en el año 1923 con el periódico el Correo Liberal 
a María de los Ángeles Cano Márquez, una mujer que a pesar del excesivo tradicionalismo 
político propio de finales del XIX e inicios del siglo XX desempeñó, un rol de suma 
importancia en la revolución industrial adicionalmente resaltó por la manera desinteresada 
en que ejerció con el pasar de los años. Tomando esto como base se dará una breve vista 
histórica y un análisis del actuar desde la prudencia.  
 Durante los años 70, en Colombia, cuando su ideología estaba en constante revolución, 
después de la masacre de las bananeras el 28 de Diciembre, protagonistas de luchas, 
organizaciones e ideologías salieron a flote; Este fue un proceso de transición económica, 
cultural y política, donde la represión cansada no tuvo otra alternativa que pararse y luchar 
por lo que se creía correcto, ya que la hegemonía conservadora, después de 44 años en el 
poder, dejo de ser clasificada como buen liderazgo (Taborda,1995, pg. 156). Por otra parte 
fueron los dirigentes agrupados del Partido Socialista Revolucionario (PSR), fundado en 
1926, los cuales tenían un criterio de solidaridad, que era principio socialista popular en esa 
época, quienes le dieron todo el apoyo a María Cano, convirtiéndola en la principal exponente 
del PSR en la plaza pública, logrando así alcanzar una dimensión nacional a pesar de que la 
mujer no poseía algún derecho civil o político. 
Para empezar desde la infancia, tuvo el sostén por parte de su familia para educarse y salir 
del alfabetismo común que vivía la mujer en esta época, en su juventud, el entusiasmo de 
Cano la llevó a escribir pequeños poemas en revistas de época como, Cyrano (1920) y el 
Correo Liberal (1922). Al enfocarse en la escritura, tuvo que adquirir un compromiso social, 
que al pasar de los años se convirtió en un compromiso político, de ahí que al investigar los 
problemas de su sociedad se sensibilizó frente a estos, pongamos por caso el centro urbano 
en Medellín, esto a causa de que sus fenómenos socio-económicos empezaron a manifestarse 
en el desarrollo industrializador con mucha intensidad, en ese momento, en 1924, la 
exponente femenina María Cano tuvo la posibilidad de tener contacto con los obreros gracias 
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a grupos de lecturas que se ubicaban en la Biblioteca Publica Departamental de Medellín y 
allí pudo palpar las difíciles condiciones en las que se encontraban los trabajadores.  
Inicialmente, las preocupaciones de María Cano eran la injusticia social asimismo el 
sufrimiento diario que padecían los obreros y niños, problemáticas que abordó inicialmente 
de manera cristiana y altruista, pero que con el tiempo, pasaron a ser de atribución política 
desde el momento en que entró en contacto con ideas socialistas qué en ese instante, 
circulaban entre los obreros. Lo irónico es que en ese entonces la religión y el socialismo 
estaban unidos, tal concepción es vista por Eric Hobsbawm como:  
“La secularización resulta extraña a primera vista, esto a razón de que en el mundo 
en el que nació el movimiento obrero moderno la religión era aún inseparable de la 
ideología del pueblo llano y este proporcionaba el principal lenguaje para 
expresarla” (Hobsbawm, s.f, pg.159). 
Dado que María Cano no paro desde el momento que decidió apoyar a la industrialización, 
fue recompensada, recibió el 1 de mayo de 1925, la “Flor del Trabajo de Medellín”, 
generalmente entregada a jóvenes que tenían acciones de beneficencia encaminadas a aligerar 
las precarias condiciones de vida de los menos afortunados, sin embargo en el momento que 
esta mujer recibió la flor, no se conformó y siguió con mayor intensidad la lucha política en 
contra de las posiciones sociales que siempre dejaban en desventaja a la población más 
vulnerable.  
Simultáneamente (1925) la mujer empezó a ganar espacio como trabajadora asalariada en las 
pocas industrias que en ese entonces solicitaba de su mano de obra, puesto que, existía una 
escasez de personal, en tanto para la mujer, la industrialización fue una época determinante 
en Colombia, al tener que laborar codo a codo con los hombres, a causa de la necesidad de 
producción, en otras palabras:  
“Los procesos productivos propiamente dichos atenuaron o incluso abolieron las 
diferencias entre hombres y mujeres en el trabajo, con profundas consecuencias en 
los papeles sociales y sexuales y en los convencionalismos de los sexos” 
(Hobsbawn, s.f, pg. 160). 
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Así mismo en ese tiempo, la mujer empezó a tener un papel protagónico en el desarrollo 
capitalista, en todo sentido, especialmente el político, un gran ejemplo, que marca la historia 
son las caricaturas. A principios del siglo XX, la mujer comenzó a relacionarse con el símbolo 
de libertad, igual a como se ilustró en algunas obras representativas de la Revolución 
Francesa, empero, la historia no demuestra plenamente a las mujeres que lucharon 
apasionadamente por lo que creían razón por la que muchas quedaron en el anonimato.  
Con los anteriores aspectos, que, al tratarse de temas de liberación e igualdad, era de esperarse 
que fuera una mujer, en este caso María Cano, la que irrumpiera de manera decisiva en el 
escenario político, y así ganar rápidamente dimensión nacional y convertirse en la bandera 
de lucha y vocera de sus problemas. Ella como representantes similares concretamente 
Beatrice Web o Rosa Luxemburgo, se ganó su reputación no por ser del género femenino, 
sino por sus propios méritos y lucha para hacerse oír a pesar de todas las restricciones que se 
le imponían. 
En este sentido, la exponente referida no se considera una líder feminista, fue y será en 
realidad una dirigente socialista que hizo frente a una lucha revolucionaria en la 
industrialización colombiana. Después de haber recibido la Flor del Trabajo, emprendió siete 
giras hacia todo el país con el fin de seguir su defensa por los obreros y experiencia política, 
en esa gira logró un espacio político a nivel nacional como dirigente política, y como 
consecuencia de esto la Confederación Obrera Nacional (CON) tomo la decisión de 
responsabilizarla de la Regional Antioquia. 
Cómo este logró, hubo muchos más por parte de este importante personaje, una mujer 
impulsada por las dificultades de otros, que sin ser su intención principal luchó por su género 
demostrando la fuerza que poseían las mujeres.  
Como resultado de demostrar las habilidades de la mujer en comparación con los hombres, 
María Cano logró con mucho esfuerzo lo que se deseaba hace mucho tiempo, ser parte no 
solo de una sociedad, sino tener la misma incidencia al opinar en asuntos políticos y sociales. 
Y fue ella, quien nunca se rindió y hasta el final dio su opinión según sus medios, es decir a 
través del diálogo, la que dio gran avance en el tema de Derechos de la mujer y los 
trabajadores, situación que se evidencia el 8 de marzo de 1960 en la última carta que dirigió 
a la organización Democrática de Mujeres de Antioquia, que se resume así:  
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 “Era más estrecho el tiempo en que yo actué como agitadora de ideas por medio de 
mi palabra y mis escritos. No existían ciertas libertades y derechos que ahora se 
reconocen a la mujer. Pero entonces como ahora, lo esencial era y sigue siendo 
movilizar a la gente; Despertarla del marasmo; alinear y poner en sus manos las 
banderas de sus tareas concretas. ¡Y que las mujeres ocupen su lugar!” (Taborda, 
1995, pg. 171).  
A razón de entender más el progreso y evolución de María Cano más simplificada, se muestra 
una cronología de lo que fue la exponente y su trayectoria. 
CRONOLOGÍA 
• 1887: Nace en Medellín 
• 1923: Escribe en el periódico El Correo Liberal 
• 1924: Impulsa la creación de una biblioteca popular gratuita 
• 1925: Las clases obreras de Medellín proclamaron Flor del Trabajo. Participa con el ex 
presidente Carlos E. Restrepo en una manifestación en contra la pena de muerte y en 
defensa de las libertades públicas. Su intervención la hace ser reconocida en la esfera 
pública nacional. Comienza sus giras por el país. 
• 1926: Trabaja en la organización del iii Congreso Nacional Obrero, del que luego será 
directora. Hace parte de una delegación ante el gobierno nacional para pedir la liberación 
de los presos políticos. El congreso también la nombra Flor del Trabajo. Pasa a integrar 
la dirección del partido Socialista Revolucionario. 
• 1927: Emprende campañas políticas en varias zonas del país. 
• 1929: La represión que hubo en el país producto de la huelga de las bananeras, hace que 
sea encerrada en prisión durante 9 meses. 
• 1930: La crisis en el Partido Socialista la hacen retirarse de la arena política y vincularse 
como trabajadora en la imprenta Departamental de Antioquia. 
• 1934: Apoya la huelga del Ferrocarril en Antioquia. 
• 1945: El movimiento de las mujeres sufragistas le rinde un homenaje en su ciudad natal. 
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• 1967: Alejada de la vida pública muere en Medellín.  
Al conocer históricamente quien fue María Cano, se puede proceder al análisis de sus 
acciones bajo 4 conceptos de prudencia: el de Bolnow, el de Aristóteles, el de Demócrito 
entendido desde ambos puntos de vista (positivo y negativo) y el de Massini. Desarrollados 
a continuación:  
ARGUMENTOS EN CONTRA 
• Según el capítulo, “INTRODUCCIÓN A LA RAZÓN PRUDENCIAL. LA VIRTUD 
NECESARIA PARA CONOCER LA VERDAD PRÁCTICA EN EL DERECHO” O. F. 
Bolnow ha escrito que es prudente en general quien al obrar piensa en las consecuencias 
posibles, quien previene las dificultades que puedan salirle más tarde al paso… 
(A.CASTAÑO-BEDOYA, 2013. P 150) Es decir para alcanzar la prudencia se debe 
prever las consecuencias que las acciones cometidas vayan a producir, actitud que no 
tuvo María Cano al sembrar la rebeldía entre la clase obrera.  
Es cierto que las consecuencias esperadas de estas acciones eran positivas o por lo menos 
se pretendía un cambio en favor a los derechos civiles de los colombianos y beneficios 
para los trabajadores asalariados. Sin embargo, respecto a esto, María Cano no tenía la 
certeza para conocer si estás acciones (promovidas por una rebeldía) tendrían el efecto 
esperado, es decir, al igual que podía surtir un efecto positivo también habrían podido 
constituir un desacierto impulsado por la precipitación. 
 
Con relación al filósofo socrático Aristóteles partimos de dos citas la primera un pasaje 
de la retórica: “Prudencia, escribe allí, es la virtud de la inteligencia mediante la cual se 
puede resolver acerca de los bienes y males que encaminan hacia la felicidad” (A. 
CASTAÑO-BEDOYA, 2013. P150) y la segunda de Ética Nicómaco “existen tres modos 
de vida: la del placer, la política y la contemplativa.” (Aristóteles, EN. 1095 b15- 1096 
a12) María Cano al luchar por los intereses de organizaciones sindicales y obreras del 
país, logró acabar con las condiciones económicas y sociales precarias de la época 
simbolizando la victoria en la “felicidad”. Los motivos que fundamentan la rebeldía 
pueden ser considerados como buenos ya que, buscaban lograr una mejoría en la calidad 
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de vida de las clases sociales que surgieron en esta época y fueron reprimidas, 
básicamente su rebeldía, estaba hecha para el pueblo y en favor de él. Esto se evidencia, 
en su intercesión por los presos políticos y su campaña de los tres ochos que consistía en 
8 horas de trabajo, 8 de estudio y 8 de descanso fundamental para el movimiento obrero. 
Empero el modo que usó para conseguir estos objetivos es considerado por algunos 
historiadores como imprudente, pues a causa de esta rebeldía se incitaron protestas 
sociales las cuales fueron penalizadas en la época así mismo el segundo modo: Político 
que es escogido por María Cano según Aristóteles puede ser corruptible y muchas veces 
debido a esto es movido por la conveniencia de la cual se desata el voluntarismo, interés 
e incluso una proclamación del derecho positivo como la razón absoluta. Argumentos 
que hacen que la posición que adopto esta representante no fuera la más virtuosa.  
 
• María Cano a pesar de poseer cualidades resaltadas por los pensadores helenos 
exactamente Demócrito que reconoció “Una triple función: deliberar bien, hablar bien y 
obrar como es debido” (A. CASTAÑO-BEDOYA, 2013. P150) cometió un acto 
imprudente el cual fue no prever las consecuencias de sus actos al momento de persuadir 
a cierto grupo de personas, aun con el objetivo de alcanzar una conciencia social y política 
en favor del pueblo impulsada por ideales de justicia social. Se cree que el modo para 
obtener estos objetivos pudo variar, mediante el uso de la justa retorica con el Gobierno, 
en busca de una solución pronta a este problema, para finalmente frenar la inconformidad 
creciente en la clase obrera, mejorando sus condiciones laborales. 
ARGUMENTOS A FAVOR 
• En cuanto a la triple función de Demócrito se relaciona muy bien con lo que hizo María 
Cano. Primeramente aclaremos que es deliberar (Reflexionar antes de tomar una 
decisión, considerando detenidamente los pros y los contras o los motivos por los que se 
toma) teniendo ya claro el concepto de deliberación podemos decir que María cano fue 
una mujer prudente por que tomo la mejor decisión que en este caso es defender los 
derechos de los trabajadores aun sabiendo todo lo positivo y negativo que esto traía. 
Segundo hablar bien, ella alzo su voz para reclamar los derechos civiles fundamentales 
de la población y también los derechos de los trabajadores asalariados además promovió 
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las huelgas obreras y por ultimo obrar como es debido, ella se caracterizó por ser una 
mujer que veló por el bien común, un claro ejemplo de esto es visto en su interés por 
ayudar a los trabajadores y de ahí proviene su apodo la “flor del trabajo” 
 
• Para concluir con la prudencia “como en casi todo conocimiento humano, el propio de la 
prudencia no se obtiene en un solo acto, a través de una visión directa y sin necesidad de 
un proceso cognoscitivo; por el contrario, para obtenerlo se requiere un cierto discurso, 
un camino intelectual conformado por varios pasos a través de los que se va arrimando 
paulatinamente a la verdad de las cosas prácticas.”(A. CASTAÑO-BEDOYA, 2013.p 
154) Teniendo en cuenta la cita anterior no solo basta con dar el primer paso sino que se 
hace necesario la repetición constante de los actos para lograr un fin, y esto fue lo que 
precisamente María cano hizo para ser escuchada, destacándose durante la lucha y 
proceso social por su constancia y disciplina, a través de múltiples protestas que la 
llevaron a ser reconocida y aclamada por el pueblo. 
Para terminar con relación a las acciones de María Cano se encuentran dos artículos de la 
revista de Novum Jus:  
INCIDENCIA DE LAS NORMAS INTERNACIONALES PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS TRABAJADORES MIGRANTES IRREGULARES EN COLOMBIA 
De acuerdo con las normas internacionales aplicables en Colombia (c97, art6; R. 86 Párr. 16, 
1); (143 arts. 10-12, b y q); R. 151 Párr.: 151, Párr. 2), el estado Colombiano tiene el deber 
de garantizar que los trabajadores migrantes y sus familiares en situación irregular en el país 
disfruten de unas oportunidades y un trato equivalente al que se dispensa a los nacionales en 
materia de empleo y ocupación, condiciones de trabajo, derechos sindicales, alojamiento, 
vivienda, seguridad social y procedimientos legales. 
María Cano en Colombia encabezó la convocatoria y agitación de las huelgas obreras, con el 
fin de lograr beneficios para los trabajadores asalariados en su época. Cómo podemos 
observar en las normas internacionales antes nombradas, en la actualidad los trabajadores 
tienen el derecho a tener buenos recursos en sus empleos y todo lo que conlleva; esto gracias 
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a que muchas personas lucharon por este fin y entre ellas nuestra primera mujer líder María 
Cano, es allí donde se evidencia la magnitud del impacto de sus acciones.  
DERECHO A LA PROTESTA 
Según el artículo el derecho a la protesta debe ejercerse sin exceso. En una sociedad sin 
emancipación el derecho a la libre expresión no debe ser limitado, de modo que se estaría 
vulnerando el derecho a la dignidad y libertad de una sociedad en desacuerdo. En relación 
con María cano, ella logró que los altos tribunales respetaran los derechos de los trabajadores, 
artesanos, contratistas y maestros de obra y se les ideara una solución sensata a sus 
condiciones ejerciendo el derecho a la protesta. 
Como se mencionó anteriormente María cano fue proclamada por el pueblo como "la flor del 
trabajo" puesto que analizó las condiciones laborales de fábricas y trilladoras, además de las 
quejas presentadas por los trabajadores. Realizó comunicados a las empresas y a las 
autoridades acerca de dichas situaciones que sufría la clase trabajadora; Esto conduce a 
pensar en María Cano como una mujer que incentivo el derecho a la protesta, haciendo 
entender a la sociedad que debían ser escuchados por autoridades y dirigentes, a que el Estado 
empezara tener en cuenta las necesidades de los protestantes. Pero la razón más importante 
de la protesta era defender a aquellos a quienes sus derechos les eran vulnerados. 
CONCLUSIÓN 
María Cano fue un exponente que sin lugar a dudas destacó por sus acciones en pro del bien 
común, encaminadas en la prudencia para el logro de un fin, el cual fue reivindicar los 
Derechos de la clase Obrera sin embargo como esta virtud se presenta en el hombre de manera 
perfectible, Cano cometió errores tales como la precipitación e inconsideración (medios) 
aunque estos no la alejaron del todo de su propósito. Ella es un ejemplo de como a través de 
intentar llevar una vida virtuosa se puede llegar a ser incluso la primera, en este caso mujer 
en incursionar en la política adicionalmente es un modelo a seguir en cuanto al manejo de la 
dialéctica pero sobre todo nos invita a ser auténticos, a expresar con argumentos lo que es 
injusto (luchar con propósito) y ser persistentes, todo esto es resumido por la aproximación 
de la quinta virtud de los pueblos antiguos que habitaban entre el siglo VI y X el norte de 
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Europa,“ Lo grande en la vida toma tiempo y constancia. La disciplina forma tu carácter, 
mejora tus habilidades y te permite lograr grandes cosas”.  
Citas: 
1. “Prudencia, escribe allí, es la virtud de la inteligencia mediante la cual se puede resolver 
acerca de los bienes y males que encaminan hacia la felicidad” (A. CASTAÑO-
BEDOYA, 2013. P150) 
2. “existen tres modos de vida: la del placer, la política y la contemplativa.” (Aristóteles, 
EN. 1095 b15- 1096 a12) 
3. prudencia “como en casi todo conocimiento humano, el propio de la prudencia no se 
obtiene en un solo acto, a través de una visión directa y sin necesidad de un proceso 
cognoscitivo; por el contrario, para obtenerlo se requiere un cierto discurso, un camino 
intelectual conformado por varios pasos a través de los que se va arrimando 
paulatinamente a la verdad de las cosas prácticas.” (A. CASTAÑO-BEDOYA, 2013.p 
154) 
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